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I.>« IPVM » las J ' í i i o j i c i o n t í ( ; f « m l « s M G o b i t r n » 
son obii|i>lorias p « « " J » 'ap'11»! p r o v i n e ! » ileide 
que je publican oficialtupnle en ella, y desde cuatro 
.lias d « p i i « para los drmas pueblos de la niisma p r o -
vincia. (/.'/ de 3 de Noviembre Ue 1837.J 
I.as lejes , drdenes y anuncios que se nmiden p u -
blicar en los Bolelilles oficiales se han de reutilii* al 
Gefe p o l í t i c o respectivo, por cii>o conducto se pasa-
r á » á los editores de lot inencioiiados p e r i ó d i i o s . Se 
e s c e p l ú a de »sta d i s p o s i c i ó n á los señores rajiitanes 
gmerales. (Ordenes de 6 de Abril y 9 de Adusto de 
1839J 
BOLETIN OfICIAL DE L 
AIITICULO D E OFICIO. 
Núm. 221. 
COMANDANCIA GENERAL. 
Habiendo desertado el soldado del regimiento 
infantería de Córdova, Benito Santamarta, hijo de 
Francisco y de Ventura Pereda, natural de San 
Justo de Jos Oteros en esta provincia, su edad 21 
añosf sus señales: ojos pardos, nariz regular, co-
lor trigueño, barba lampiña, su estatura cuatro 
pies 11 pulgadas^ se inserta en el Boletín oficial 
de Ja provincia, á fin de que sea perseguido como 
tal y capturado puesto á mi disposición para los 
efectos consiguientes. León 27 de Mayo de 1848. 
=E1 General Comandante general, De Ja Torre. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
i) . Juan María Gómez Inguanzo, Juez de primera instancia d& 
esta ciudad y su partido. 
P o r el presente c i to , tía roo y emplazo á V e n a n c i o de B t c n 
i i a r r o l e y A m o n i o P u j o l , para que en el t e r m i n o de trc i i t l a 
d í a s , que e m p e z a r á n á contarse desde el siguiente al de SU i n -
sercioo en el l í o l e i i n oficial de la p i - o v í n r i a , se presenten en 
« t e Juzgado y por la e s c r i b a n í a del que re frenda , á responder 
á los cargos que contra ellos resul tan en la causa que estoy 
ins t ruyendo sobre el robo de alhajas y vasos sagrados hecho en 
Ja iglesia de V H l a n u e v a de S a n M a n c í o la nuche del si d e de 
S e t i e m b r e de m i l ochocientos cuarenta y cinco; en la ¡ n i e l i g e n -
cia que de no veri f icar lo les p a r a r á l o d o per ju ic io , y \as 
dil igencias se e n t e m l c r á n con los estrados del T r i b u n a l en su 
ausencia y r w b e l d j » . D a d o en M e d i n a de Iv'maircu á 2?> de 
M a y o de 1 8 4 8 . = J u a n G ó m e z l u ^ u a n z o . ^ i ' o r su mandado , 
\ j . M a r i a n o P a t r i g a . 
E l Intentante militar del distrito de ía CapUania genera! de Cas-
t ilia la ffitíja* 
H a c e saber: Q u e debiendo contratarse el sumin i s t ro de 
Prov i s iones puc t e r m i n o de u u a n o , á contar desde i . 0 de O c -
tubre p r ó x i m o á fin de S e t i e m b r e de i 8 í r j , m n s u j e c i ó n a l 
pliego general de condir ioaes q"*- « . « l a ' í d • manifiesto en la se-
c r e t a r í a de esta Intendencia , y con a r r r ^ l o á ias f o r m a l i j a -
¿ e s establecidas en , í \ e a \ ó r ó e n de a Ü de U i c i e m b r e de 1S46* 
he dispuesto se convoque por rnedio de este a u u n r i o á una p ü -
fclica y f o r m a l l i r i l a c i o n , que t e n d r á lugar ante el J u z g a d o d e 
d icha Intendencia el d ia 21 de J u l i o inrniNliato i l a , d o r e 
en p o n t o de su m a ñ a n a , en que c o n d u j e el l é r m i p o para l a 
a d m i s i ó n de proposiciones. 
E n su consecuencia las personas que q u i e r a n interesarse 
en este s e r v i c i o , p o d r á n d i r i g i r m e en pliego cerrado y sel lado 
con u n sobre i n t e r i o r que indique el objeto del contenido, las 
proposiciones en que se fijen r l a r a y l e r i n i u a n t c m e n t e los p r e -
cios en que se c o n t i e n e n á e n c a r i ñ e de l s u m i n i s u o ; 
en el concepto que han de ser suscritas t a m b i é n y abonadas 
p o r persona ó personas que á juic io de este juzgado sean de 
conocido a r r a i g o y suficir-nte responsabi l idad , que en caso de 
d u d a p o d r á aprec iarse y hacerse constar por los recibos de con-
tr ibuc iones corrientes sal iife< has que garant icen la e j e c u c i ó n 
de l servic io en los t é r m i n o s p r o p u e s l o t , s iendo prefer ida la que 
resulte mas ventajosa y aceptable en la l i c i t a c i ó n , á que de 
hecho q u e d a r á n si<jetos entre s í el a u t o r ó autores de la propo-
s i c i ó n mas benef ic iosa, caso de ser de esta, dos ó mas tas i g u a -
les con el de la mas i n m e d i a t a . S i r v i e n d o á todos ellos de g o -
b i e r n o que el r e m a t c A i n puede causar efecto sino obtiene l a 
a p r o b a c i ó n de S . JVT., que asimismo no se a d m i t i r á para este 
acto p r o p o s i c i ó n que carczra de ios requisitos que se exigen^ 
n ¡ se presente dt-spues de la hora a n u n c i a d a i y que para q u e 
p u e d a n comiiderdr.se v á l i d a s y l é p a l e s las admit idas fe requiere 
que t i l í c i t a d o r que la .su.M r i b a h a y a de estar presente ó l e _ 
p á l m e n t e representado en al acto de la l i c i t a c i ó n , para q u e 
pueda prestar las ac larar iones que se nsces i i eu , y en su casy 
aceptar y firmar el arta del remate . V a l l a d o l i d 5 de M a y o de 
i 8 4 8 . = P e d r o A n g e l i s y V a r g a s . = S a I v a d o r M a r t í n y S a l a z a r , 
Secre tar io . 
¿ i / Intendente militar del distrito de la Capitanía general de G a -
licia. 
H a c e saber: que debiendo contratarse el sumin i s t ro de pao 
y pic i i 'O á las (ropas \ C.IIKJIOS dei E j é r c i t o esianti-s y i r á n -
seimtes cu este d i ü t i(o por el t é r m i n o de un a ñ o , á contar desde 
1.° de O c t u b r e p i ó x l u i o , ha.sta fin de S e t i e m b r e de 18^9, con 
s u j e c i ó n al pliego general <I<; condic iones que e s t a r á de manifies-
to en la s e c r e t a r í a de esta I n t e n d e n c i a , y con arreg lo á 
las formal idades cstabler idjs en R e a l orden de 26 de D i r í e i n — 
bre de 184.6, he dispuesto se convoque por medio d'e'este 
a n u n c i o á una p u b l i c a y f o r m a l l i c i t a c i ó n , que t e n d r á Inyar 
a m e e\ J u z g a d o de dicha I n t e n d e n c i a , el d í a ao de J u l i o 
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R ^ ó x i i m » , a U s ti ore fin p i m í o t\e su m . a m a , no que conc luye 
>l l é r m i j i o para la a d m i s i ó n de propos ir ioues . 
E n su consecuenc ia , Us personas ijtie q u i e r a n inleresar?e 
en este ptíi'vícío p o d r á n r e i n í i í r m c en pliego ccrr . ido y sellado 
con u n sobre ¡ n í e r i n r que ind ique el objeto dt't c o n t e n i d o , las 
p r o j i o s i c u H t e í en que se fijen c U r a y i i ' rminan iCHtPnie los p r e -
cioa en q u e convienen á encar^ars"? del suni in i s tro; en el 
concepto qm; \i»n de ser s t i s r r í i a s l a m b i e n y ahonadas por p e r -
« o u a ó personas que á juicio df. este J u z g a d o Aea» de conocido 
a r r a i g o y responsabi l idad s u f í r i m i e que, en raso de d u d a p o -
d r á apreciarse y hacerse r o n s i a r por los rectb->i de con lr ibu— 
ciones corr ien ies satisfechas, que garant icen la e g e c u c í o n del 
l í t r v i c i o en los í é r t n t n o a propuesKts , siendo prefer ida la que 
resu l te maa ventajosa y aceptable en la l í c i t a i i n n , á que de h e -
c h o q u e d a r á n p ú j e l o s entre s í el autor ó aurores de la p r o p o s i -
c i ó n mas beneficiosa, caso de ser de é s l a dos ó mas las iguale* con 
el de la mas in ined ia ta . S i r v i e n d o á todos ellos de i;nliierno que 
e l remate no puede causar efecto si no obtiene la a p r o b a c i ó n 
de S. M . , que as imismo no se a d m i t i r á p a r a este acto p r o -
p o s i c i ó n que c a r e r a de los r e q o í s i í n s q u e se e x i í ' í ' n , n i se p r e -
flente dcitpues de ta Itnra a n u n c i a d a ; y q u e , para (jütí puedan 
rnniiderar.ve v á l i d a s y legales las admit ida! ; , se requiere que el 
l i c i t a d o r que la suscriba haya de estar presente ó legalmente 
representado en el acto de la l i c i t a c i ó n , para que pueda prestar 
las aclaraciones que se necesiten, y en su ca^o aceptar y firmar 
el acta dei remate . C o r f i í f a i5 de M a y o de i 8.|b. = V e n a a c í a 
D i e x de la f u e n t e . = F e Í i x F e r n a n d e z UJÍÍÍHÜ, S e c r e t a / i o . 
E l Inttndente militar del Ejército de ias Provincias Vascongadas. 
H a c e saber: que debiendo contratarse el sumin i s t ro de pro -
visiones del misino por t é r m i n o de u n ar íu á contar desde p r i -
m e r o de O c t u b r e p r ó x i m a hasta fin de Se t i embre de i 8^9, con 
s u j e c i ó n al pliego general de condiciones que e s t a r á de tnani/iesto 
en la s e c r e t a r í a de esta Intendencia y con a r r e g l o á las f o r m a l i -
dades establecidas en R e a l ó r d e » de 36 de D i c i e m b r e de 184.6; 
h e dispuesto se convoque por medio de este a n u n c i o á una p ü -
l>Ura subasta y f o r m a l l i c i t a c i ó n f que t e n d r á lugar a m e el 
J u z g a d o de d icha I n t e n d e n c i a , el d ia 37 de J u l i o inmediato á 
las dnce en punto de su m a ñ a n a en que c o n c l u y e el termino pa-
r a 'a a d m i s i ó n de proposiciones. 
Evi su consecuencia , las personas que q u i e r a n interesarse 
en este ser v ir io p o d r á n r e i i m i r m e en pliego cerrado y sellado 
con ni» Mibrc in ter ior , que ind ique el objeto de! rontenido , las 
pro;>Osi*,'innes en que se fijen clara y terui i i tantemeii te los p r e -
cios ei» qu»r se ronvi'Mien a eneatuarse de é l ; en el concepto 
que h a n de ser suscritas t a m b i é n y abonadas por persona ó 
personas que á ju ic io de esie . l u / g a d o , se-*n de conocido a r -
raigo y i t i f n i e c l e r e í p o n s a b i l i d a d que en ' « ¿ u fie dud;i p o d r a 
apreciarse v hacerse constar por los rec ib í»* de contr ibuc iones 
rnrr ien ie . í sali.sfethas que garant icen La e j e c u c i ó n del s t r v i c i o 
en íos t é r m i n o s propuestos, siendo pre fer ida la que resulte mas 
ventajosa y aceptable t u la l i c i t a c i ó n á que de hecho q u e d a r á n 
sujetos e n t r e .« í , el autor ó autores de la p r o p o s i c i ó n mas b e -
nefiriosa , taso de ser de esta, dos ó mas las iguales, con c í de 
la mas i n m t M Ü a t a . S i r v i e n d o á todos ellos de gobierno que e l 
remate no puede causar efecto s ino obtiene la aprohar'mn de 
S . ¡VI. ; que aj i in i^mn no se a d m i t i r á paca este arto p r o p o s i c i ó n 
q u e carezca de ios requisito* que se exigen ni se pre ¡>en le des -
p u é s d é l a 'H?ra a n u n c i a d a , y que para que puedan considerarse 
• » á i l J a « y l e í a l o s U s a d m i t i d a s , se requiere qifc0ei l ic i tador que 
la >up( r i b a ha va de estar p r é s e m e ó te^ntrnente representado 
«n el acto de la i i ' itacion para que pued.* (HCMar la> aclarario— 
nts que se sicte.-iteii v cu s" ra>o aceptar y firnt.<r v\ aria 
del rvtnaie. V i t o r i a & de M a \ o d'- 1 S ft B.=: P c l r u de S a n M o r -
l in ,= l \h inon L o p e / de V i c u ñ a , Secre tar io . 
Licenciado Don. J$sé María Rodrigue?.* Juez de 
ptimera instancia de asta viHu de la tlíiüeza y su 
. partido. 
Por ti presente edicto, cito, Humo y emplazo á 
todos los que .se crean con derecho 3 los bienes, ren-
tas y efectos de la capellanía de Sta. Catalina sita en 
la parroquial de Riego de la Vega, vacante por 
murue de D. Matías Domínguez p.trroco que fué 
de Villarnera, para que en el tértníao de treinta 
días comparezcan á esponerlo en este juzgado, ,si 
•vieren convenirles, y por la escribanía del escriba-
no que abajo firma, ame el cual penden autos so-
bre la adjudicación de dichos bienes promovidos 
aquellos u instancia del Piocurador D. Francisco 
Calvo EUces ü nombre y con poder bastunte de Vi -
centa Ordas viuda y vecina de dicho Riego, que si 
lo hiciesen se les oirá y guardará justicia en lo que 
la tuviesen apercibidos que pasado dicho lér-
míno sin haber espuesto cosa alguna se proveerá lo 
conducente en citados autos y les parará todo per-
juicio sin mas citar ni emplazar- pues por auto da-
do en los mismos en nueve de Mayo corriente asi lo 
tengo mandado. Dado en la Bañeza trece de Mayo 
de mil ochocientos cuarenta y ocho.rrjosé María 
Rodrigue2*~Por su mandado. Tomas Nuevo. 
A l c a l d í a constitucional de fra¿delugiieros. 
Se halla vacante Ja plaza de cirujano del Ayun-
tamiento de Valdelugucros dotada con dos mil 
ochociemos rs. anualmente pagados por trimestres 
del depositario del Ayuntamiento; los aspirantes 
dirigirán sus solicitudes á Ja Secretaría de dicho 
Ayuntamiento francas de porte en el término de 
un mes á contar desde su inserción. 
Vaídeltigueros 20 de Mayo de 1848,=E1 A l -
caide, Ignacio González. 
Indice de itis fínfíhs órdenes, circuUires y dernas disposiciones de 
interés general, ptiUicadas en rste- yeriódko en el mes de M a -
j o de i S ^ ü . 
P á g i n a s . 
Rúniaro Fí a. 
C i r c u l a r para la p r e s e n t a c i ó n de cuentas m u n i c i p a -
les 
O t r a para resolver las consultas de vario* a v n n t a -
mientos en que se insertan Mmiiio.s a r i Í M i l o * de ¡a ins-
t r í i r r t o n de 8 de J u n i o del ft í ío ú l t i m i 
E s p r i M c i o n á S . M . re lat iva á la c o n s t r u c c i ó n y m e -
jora de los caminos vecinales 
C i r c u l a r para que se p r e í c n t i - n en la capital los a p o -
derados de los a y u n i a i n i c o ' o * r o n objeto de rectificar V 
adieini i . ir los enratn-'/.aiuientns por U c o n t r i b u c i m i de 
rniihoiiios 
A í i u r í c i n para el pago de d f í b i l o s por el ramo de 
finras del E s t a d » 
Indice correspondiente a l rnes. de A b r i l . . 
X ú r j f t r v 53. 
R e a l áerreto re la t ivo á la c o n s t r u c c i ó n , c o n s e r v a -
c i ó » y mejora de los caminos vecinales 
R r ^ l a m e n l n para la ejerurion del mismo R e a l d e -
creto » 
X v m e r o :>4' 
C o n t i n u a el r e c l á m e n l o re lat ivo á la c o n s t r n e c í o n , 
c o n s e r v a c i ó n y mejora de lo:> ranritnoü vecinales. 
'Número 5 5. 
C o n t i n t i a el mismo r e c l á m e n l o . 
r»eal ó r d e n a i m n c i a n d a el u u i i . U t ubtenido cu M a -
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
26: 
dr i l l la m.'iuin.i <M 7 tío M a y o . 
C i r c u l a r relativa á q'ic se devue lvan ciihlc.rtns tinos 
e s t a d » * dtfif,idnfl á r e u n i r dalos ref'ereiiles á la a d -
i n t n i s í r a r i n n c iv i l 
O t r a para el pronto pago de los g a s í o s de los 
Juzgados de p r i t w r * ins tanr ia 
R e a l orden r e l a ' í v a á los casos en que los aforados 
de G u e r r a y M a r i n a eslao exentos de alnjanncntos y 
Ijauajes. , 
C i r c u l a r para la c a p t u r a de L u i s D í a z y de ü c r -
nardo M c u d u ^ San J u l i á n . 
O í ra para la de O c r ó n í m a A l v a r c z . 
O t r a para la de J u a n K u i z P é r e z 
R e a l f í i d e n condonando p a r l e de ciertos d é b ! | o s á 
la- HarÍL-íJíia ptih^fa, , 
A n u n r i o de la r r t í a c i o n de n n a a d m i n i s i r a c í o n de 
• l o t e r í a s en la l ia o •-'¿a 
O t r o paí-a la p 'ovis inn de algunas plazas de tenien-
tes, a l f é r e c e s , sargentos primeros y segundos en U l -
t r a m a r . 
O u o de ta varante de varias escutlas de iustruccioD 
í iuar ia . , 
O t r o de la o p o s i c i ó n á una c á t e d r a de f i l o s o f í a en 
la | l n i v e r s i d a i l de Sant iago. . ^ • • 1 
Oír*» dp arriando de tincas del E s t a d o y venta de 
granas del uitsuv- r;«»t" * 
£ « , p l * z » n i ¡ i M i i « á P t b l o G i l para que se presente 
e u la c á r c e í de S a h a g u » 
Número 57. 
K e i l nrdpn relat iva á invest igar si ha muer to Jos<? 
Seryci^l i ini y cot í hijos , bienes y testamento 
O ' r a <WcUfaudo per ienccer á las dependencias del 
M i n i s t e r i o de la G n h e r n a r i o n la r e c a u d a c i ó n del a o 
por 100 de propios 
E x ' » " ' ' « dir igido á la a v e r i g u a c i ó n de las personas 
que rnbarnn á H . B a s i l i o l\e(»aH7.a 
C i r c u l a r para el pago de los d é b i t o s por el I lo le tm 
oficial 
A « « « f í o de admmisirar&e desde p r i m e r o de . l u n i o 
á 3o de Sefieuibte los b n f í o s de í í u v e r c s en JVava. . 
Jt.-.i' l i /rien í í i í ¡a fMÍ« varias d i . « p o s i c i o n e s para rega— 
lari-AS)- é i ^ o í l a r el pago de los haberes de Ja* c l a s e » 
y^1*'1- • • 
O u a re lat iva á las. i W m a U d a d e * del e x i m e n de los 
l á b a r o - ; habanos hilados y permi t i endo su e x p o r t a c i ó n . 
IV-al i W r e h i re lat ivo ¿ U c r e a c i ó n de cien m i l l o -
Ties de T V i t \ p \ en bi l le ie* del T e s o r o 
P l í c q o de c í ir idic íorK's para la subas ra de estos cien 
niil lnncs (J.; real»,-» en billetes. 
Kni[ilrt-¿atii ienio á A l o n s o Crespo para que se r a t i f i -
qit'* en una iWnnnr ia 
A r n t o t i o il.- I,. .subasta de suni in is lrns mil i tares 
O i r n de ta proxlsion por o p o s i c i ó n de la escuela de 
n i ñ a s dtí lit.'navente 
IV*:»! ñrdct ) anunr iando c' res iablecimiento de la 
tratu]UtUd.<d en M a d r i d &<• 
í ' . í r r u b r para la r a p i u r a de seis sareculos . . 
O t r a psr^ captura de « I n a q n i n Jo i i ( | i i e ra . , 
O í r a p i r a Ja riel d ^ e r t o r f.nr,;ri2o P é r e z -
O t r a para la H'ÍJJJ.-'ÍUIJ de Insertados de montes, con 
espresion de los medios de mejorar el a r b o l a d o , cortas 
h e r i o s y valor aproximado de los pr. idurtos. . 
O u a para que la& curntns de los contratistas de 
bagajes se arreglen á los modi-lns que se c i r c u l a n . 
I\i:al orden para que los pleitos de c u y o conocimien-
to se tiihtlian los T n b ' t i i j ' e s o r d i n a r i o s , por corres -
ponder 3 la a d m i i i i s i r a r í o n , se rerniiari á los G r f e s 
p d n i c o s , si se hallan r u pt imera i u s l a n r i a , ó al ( i o -
b ien io ai cu las ü l l e : iores. . . . . . . . . 
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O i r á d l f tando v a r í a s deposiciones relativas 5 los 
casos de r e p a r a c i ó n v o l u n t a r i a de buques e s p a ñ o l e s 
en puertos ex irangeros 
A n u n c i o de la subasta de suministros mi l i tares . . 
I\ ' t tmero íi<j. 
P»eal orden re la t iva á la d o r n m e n t a c i ó n necesaria 
en las dc in.iiMl . iS de agravios a m e el Consejo K e a l , v 
recomendando en é l m a y o r cuidado en la c l a s i f i c a c i ó n 
de los negocios contenciosos " 
C i r r u l a r para la c a p t u r a de cinco quintos de la p r o -
v i n r i a de M u r c i a 
K e a l orden para que quede sin efecto la de 1^ . de 
Agos to de 1843 y cualesquiera otras contrar ias á la 
P r a t í m á i i i a de* 1768 re lat iva á los oficios de hipotecas. 
O i r á relat iva á la c o n t i n u a c i ó n en egercicio de los 
escribanos actuales de juzgado, derecho de los d u e ñ o s 
de e s c r i b a n í a s y sorteo que determine el egercicio u l -
ter ior 
A n o n c i o del remate en venta de fincas del l i s tado. . 
O t r o s de la subasta de suministros m i l i t a i e s . . 
Número 6 0 . 
C o n t i n ú a el reg lamento para la c o n s t r u c c i ó n , c o n -
s e r v a c i ó n y mrjora de los caminos vecina tes. 
R e a l orden i lcrogandn la de 6 de M a r z o de 1 8 4 7 » 
y re lat iva t a m b i é n á los denuncios de minas y c o b r a n z a 
de ¡ r u p t i f s f o s atrasados del mismo r a m o 
Ktfliorfo para la captura de A n t o n i o V i l a b ú , 
E m p l a z a m i e n t o á los que se crean ron derecho á los 
bienes de las c a p e l l a n í a s de iS'iiesira S r ñ n r a de la P i e -
d r a , de T a b u y o , y de N u e s t r a S e ñ o r a de las Cande las 
de As torga 
O t r o por lo que hace á las c a p e l l a n í a s beneficios s i m -
ples de S t a , M a r i n a la m a y o r de As torga 
F»eal orden re lat iva al abono de suministros hechos 
por los pueblos de esta p r o v í n r i a en el a tío de 1846.. 
C i r c u l a r para la c a p t u r a de Anl"wn< Sol i s . . 
Pieal orden estableciendo u n nueco Msterria n tone ta -
rin , 
O t r a para que lo i n v e r t i d o en la m a n u K ' n r i n n de 
presos pobres existentes en las c a n ales <lc la* A u d i e n c i a s 
se inc luya en el presupuesto pro\ ior>al y lo que importe 
la de lo:\ presos de los Jri/,t;;idoi en los pretupne.-tns 
munic ipales 
Heal decreto para ta admintori de ¡os U U l f t e * de l 
T i a n r o E s p a ñ o l de San F e r n a n d o en paqn de d í ' t ' i - íms 
de A d u a n a s y de los r í e n mi l lones de bi l l f ies d<*l Tt- -
soro de que trata el U e a l decreto de 1 de M a y o . . 
A n u n c i o d e o p o M r í o u á una c á t e d r a de lengua france-
sa del ¡ i i s i i i u t o agregado á la U n i v e r s i d a d de S a h u n a n c a . 
O t r o de la sub i s ta de suministros m i l i t a r e s . 
O t r o del remate «•« a r r i e n d ú de foros y censos del 
ramo de fincas del Ks ado 
O t r o de ta varante dn la secretaria del A d u n i a mien-
to de H a b a n a ! fiel C a m i n o 
N u m e r o 62. 
P a r l e de haber e n t r a d o en P o r t u g a l los s u b U v a d n s 
de Sev i l l a , y haber sido derrotadas las facciones de 
S e n d r a , Ibam y M a s i p 
Conc l t i ve el reg lamento para la c o n s f r u r c í o n , c o n -
s e r v a c i ó n y mejora de ]os caminos vecinales. . . , 
R e a l orden d e r l a r a n d o que las coiupaiua-t mineras 
q'ie se r o n s l i l u ^ a n sin capital fijo no e s t á n c o m p r e n d i ó 
d;is eti ta lev de 18 de l i n e r n del corr iente a ñ o . . , 
K x h n r i o á ios que se crean con d e r r r h o á las m^mo-
r ia j luiid.idas por i í . Vraneiico del Paui 10 en V i l l a -
mandos -
id. 
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Número C3. 
R e a l órdea creando u n a nueva clase J e pape] s e l l a -
d o ' l enominada de m u l t a s , a 5 3 
Modelos que .se c i tan en el reglamento de los ca-
minos Tecinalcs • a 5 i 
C i r c u l a r haciendo prevenciones para el c u m p l i -
miento de! I\eal decreto , sobre c o n d o n a c i ó n del 70 por 
100 de d é b i t o s de los pueblos a 5 6 
E x h e r i o p a r a la c a p t u r a de E s t e b a n H a m o s . . . i d . 
O i r o á lojqvtft sv, crean con derechoo á los bienes de 
L u i s a F e l i c i a n a G o n z á l e z n a t u r a l de T o r n e r o s . . , . ¡ d . 
Número 6 4 » 
R e a l orden dec larando fatales los t é r m i n o s para Va 
d e c l a r a c i ó n de exfi'iciones del servic io m i J i t a r . . . . z B f 
C i r c u l a r para ia c a p t u r a de A o l o n i o S á n c h e z y 
I .anreaoo H e g u e r a i d . 
O t r a para la de C a r l o s V i l U r a b r a l e s . « . . . i d . 
R e ^ l rirden dec larando hacerte extensiva la grac ia 
roncedida en el R e a l decre to de a i de A b r i l , á los 
deudores por el r a m o de fincas del E s t a d o a 5 8 
K s h o r l o para ta c a p t u r a de E l i a s G a r c í a . . . . i d . 
O t r o para la de M a n u e l O p o r t o i d . 
A n u n c i o del remate de l ibros para el serv ic io de las 
oficinas de hipotecas de la p r o v i n c i a de Z a m o r a . . . a S g 
O t r o para el remate de suroinis lros de las tropas d e l 
d i s tr i to de V a l e n c i a . i d . 
O t r o í d . p a r a el de asistencia y c u r a c i ó n de los 
mi l i tares enfermos de l d i s tr i to de E s t r e m a d u r a . . . i d . 
O t r o ¡ d . para el de utensi l ios del de d i cho d i s tr i to . . i d . 
O i r o i d . p a r a el s u m i n i s t r o de pan y pienso p a r a 
las tropas y cabal los del d i s tr i to de A r a g ó n . . , . 260 
O t r o i d . , i d . i d . del d is tr i to de la C a t a l u ñ a . . . i d . 
E x h o r t o á los que se c r e a n con d e m l i o á l a s u c c -
a í o n de la K x c m a . S r a . Condesa de F u e n t e n u e v a . , i d . 
Número 6 5 . 
R e a l orden re la t iva á la e x e n c i ó n del serv ic io m i l i -
t a r del hijo 6 nieto que mantenga á su padre ó abue lo . a G t 
O t r a relat iva á e s p r o p í a c i o u e s por causas de u t i l i d a d 
p ú b l i c a . i d . 
C i r c u l a r para la c a p t u r a de F e l i p e F e r n a n d e z . . 262 
G i r a recomendando el A r c h i v o de e d u c a c i ó n m o -
ra l e l e m e n u l escrito por D . G u i l l e r m o Iglesias. . . i d . 
Cupos que se fijan las dos especies de j a b ó n y > i -
uagre á lodos los A y untamientos . . • . . • . a 6 3 
C i r c u l a r para la c a p t u r a de tres yeguas . . . . 3 Ü 4 
1 1 I S T O U I A 
política y religiosu, y descvinriim m i i p l R l t i 
DE GALICIA, 
ron D. rEoroT .no MARTÍNEZ B E PADIN, 
Abogado de los ilustres Colegios de Madrid y de 
Santiago, Socio numerario y de mérito de varias 
Corporaciones científicas y literarias. 
PROSPECTO. 
A pesar de los nobles esfuerzos que algunos hi-
jos de aquel pais privilegiado hicieron, el nombre 
<ie Galicia permanece bajo el peso de las calumnias 
forjadas, con sobrada candidez, lejos de su seno por 
hombres que solo conocían de úl íi esos seres l.itx — 
riosos y sufridos, que, arrasuuioi put uu irresUú-
ble instinto, ah indonan sus tierras para cultivar las 
de otras provin<:i-is mas escasas de brazos ó meo os 
trabajadoras. 
¿Qué hacer para vindicar á Galicia?—¿Una apo-
logía!—No.—¡Tomar el pincel del viajero observa-
dor y la pluma del cronista imparcial, y trasladar 
al lienzo su retrato?—Esto ha creído debia hacec 
el autor de la obra que anunciamos y esto ba he-
cho. A los hombres no se les aprecia si no se les 
trata, y á los paises si no se les conoce. 
Si Galicia fuese una región por donde las nece-
sidades periódicas hiciesen transitar con frecuencia 
numerosos viajeros seria respetada cual debe serlo 
el antiguo reino que, después de las vicisitudes y 
trastornos que cambiaron tantas veces la faz de ¡a 
mayor parte de nuestro territorio, conserva el tipa 
de aquella raza de españoles enérgicos y constantes, 
de quienes son patrimonio esclusivo las empresas ár-
duas y penosas; cual debe serlo un pueblo que, 
émulo de Sagunto y digno hermano de Numancia, 
antes de sacrificar su independencia y sucumbir an-
te el número de sus enemigos, supo buscar una he-
roica mueite en sus propios aceros y convertir ea 
cenizas á sus valerosos hijos; cual debe serlo un 
pais que fue por mucho tiempo el único por donde, 
sin temor á las asechanzas sarracenas, podian los 
ejércitos de la Cruz desplegar confiados sus pendo-
nes; cual debe serlo una familia que abatió é hizo 
huir de sus hogares á las águilas del Héroe del si-
glo, cuando aun gran parte de España obedecía ia 
voz del invasor y se sentaba un estrangero bajo el 
sóüo de San Fernando; cual debe serlo en fin una 
comarca, sobre la que derramó con mas prodigali-
dad sus dones la mano del Criador, entre todas las 
de la Península española. 
Persuadido de esta verdad, el Sr. Martínez de 
Padin, hallándose en Galicia, abandonó las tareas 
literarias, que con el mejor éxito publicaba, para 
dedicarse al exámen y estudio de su pais. No omi-
tió diligencia alguna y, ya recorriéndolo, ya por 
medio de sus amigos y entendidos corresponsales, 
reunió un gran número de preciosos materiales que 
le sirven ahora para erigir el edificio que al buen 
nombre de aquel antiguo reino conviene. 
Por las materias que abraza esta obra la creemos 
muy curiosa y de utilidad general, y especialmente 
para los habitantes de Galicia y para los de Astu-
rias, León, parte de las Castillas y Portugal, cuyas 
regiones la pertenecieron. 
Condiciones de la suscricion. 
Saldri por entregas de 32 páginas en hermoso 
papel y elegante impresión con una cubierta de co-
lor. 
Cada entrega costará cinco rs. francas. 
La obra constará de tres tomos de diez á di>< <-• 
entregas cada uno. Las suscriciones se harán por 
dk'z entregas, ó sea un tomo, recibiendo gratis las 
que pasen de aquel número; al recibir la quinta en-
irega habrá que adelantar el medio tomo siguiente 
para conservar el derecho de suscricion. Al que se 
.«suscriba por los tres tomos desde luego, le costaran 
cie.'ito aiez rs. en esta capital librer/j de la Viuda é 
kíiK's de Miñón. 
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